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De Camer, pero, m’ha frapat gut conscientment, a França: fidel al tel, a la terra, i a I’àngel, i al 
sempre una virtut tan altament con- ais seus deures civics, com a bon monstre 
reada (i tan necessària com ens és democrata. la veu dels qui rester-r, la pols dels 
avui, a fe de mon!) i tan ben reflec- VergOnyOSament, quan el 1967 qui manquen ton nom redir&. 
tida en els seus poemes, que no voldrà tornar a Catalunya, ais seus Com un nou Jonàs que ens fou 
put pas, en aquesta avinentesa, 83 anys, es toparà amb uns «falsos 
deixar de parlar-ne. doctors de la Ileia, de la cultura ca- 
tramès per a predicar-nos la con- 
Camer fou un dels homes més talana (que n’hem tingut, com en 
versi a les arrels del pais, espe- 
fidels a la seva condicio de català, tOtes les cultures n’hi ha, és clar) 
rava, encara, que I’amor fos més 
gran que la justicia i se’1 deixés 
4a millor cosa del mon>> segons ell que I’obligaran moralment a que- 
mateix declara en una de les Can- dar-se fora amb la malèvola excusa 
gaudir de les coses senzills i cas- 
tes, petites pero fonamentals, que 
çonetes del «Déu-nos-do». I en de seguir-io necessitant com a els que Iluiten incansablement per 
una època que el seu màxim men- «simbol». l ell, fidel fins a l’extrem la terra tenen dret a poder fruir: 
tor no n’havia pas donat gens de al que Creia que era l’interès dels 
bon exemple! homes de la seva terra, es quedara <<Oh jaç, oh font que carre, oh tast 
Quan el gener de 1921 marxava a Bèlgica i no retornarà fins que, . de marinada, 
a Gènova, segurament no pensava ran de la mort, no podrà resistir ull d’or mirant per les escletxes del 
que la seva estada fora de Cata- méS el crit de la terra. Fidel fins a parral, 
lunya seria tan Ilarga. Tan Ilarga, suar sang! i a I’hora que estavella la calda 
que havia de durar fins la seva Per tot aixo, un home com ell, empolsegada, 
mort (encara en el seu darrer exili podia ben dir amb tota propietat, en ombra segura d’un penyal>>. 
de BrusseHes), I’any 1970. el seu Cant de presència: No demanava pas molt, certa- 
Camer viu fora de Catalunya, 
4uè’hi fa que m’atenyi la posta ment: pero ni aquesta darrera illu- 
com a diplomàtic de I’Estat espa- 
corbat al caliu d’uns altres escons? si0 no Ii fou concedida més que a 
nyol, pero no deixa mai d’escriure 
NO he mai abjurat aquelfa infantesa comptagotes. 
en català, de publicar en català, de 
pensar com a català. Sempre fidel 
que tu vas guarnir de tançons,. Almenys, que el seu sacrifici ex- 
a la Ilengua. Son una vintena de 1, malgrat tot i tots, la seva espe- trem ens faci adonar de les exigèn- 
Ilibres de prosa i de poesia, de rança permanent: cies que avui té, per a nosaltres, la 
contes i de teatre, escrits tots en 
«I mentre tos cims no s’esfondrin 
fidelitat a Catalunya. l que ens es- 
català des de terres forasteres. 
i ai bat de les ones on es ‘negui 
peroni a complir-les, en aquest 
L’any 38 deixa la carrera diplo- Centenari, el seu record. 
ton pla, màtica pero roman, en un exili vol- Lluis Badia i Torras 
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Quan no sentim cap mena de SO, Certament que estem imbu’its en ta i immersa en el que de polifacè- 
es a dir, quan hi ha absència de el mon del SO, i aquesta constata- tic incontrolat ens envaeix i ens 
veus, de sorolls, de musica, etc., ci0 és molt important, més del que ofega. 
aleshores diem que hi ha silenci. sembla. Empassar-se constantment L’accio, en canvi, és propia d’u- 
Pero avui, arreu, dificilment podem SO, i tot el que duu al danera, com na personalitat amb ment reflexiva i 
trobar c<silenci,,. A les grans ciutats, son missatges, ideologies, sensibi- cauta, que porta endavant la propia 
ja es quasi impropi d’esmentar litzacions, doctrines, manipulations, iniciativa amb el respecte degut a 
aquesta paraula; a les zones rurals, etc., tota aquesta riuada d’elements la peculiar manera de ser de cada 
la mecanitzacio, els transistors, els externs a nosaltres, pot ofegar el un de nosaltres. 
tecnosons a les discoteques i de fèrtil potencial de la nostra perso- El SO, el brogit, la invasio exte- 
tota mena de fonia, envaeixen cada nalitat i deixar infeconda I’actualitat rior, obstaculitza sovint de poder 
vegada més fins I’ultim espai verd. fluïda i creativa de la nostra per- escoltar-nos a nosaltres mateixos. 
<<Lon trobarem, doncs, el silenci? sona humana. El silenci, I’absència d’elements 
Ja no ho sabem! Pero, què és el Arribats en aquest punt, comen- exteriors, certament que ens pos- 
sitenci i per què serveix?>> Aques- cem a ser persones sotmeses i sibilitarà poder descobrir el mera- 
tes exclamations i aquests tipus de dominades per tots els esdeveni- vellos i rit potencial humà que pos- 
demandes son I’evidència d’un ments exteriors que ens envolten i, seïm. Un potencial que demana ser 
Ilum d’alerta per I’ésser humà d’a- com a conseqüència, restem ab- viscut i actualitzat amb I’accio pro- 
vui. El brogit ja és una constant en sents del protagonisme de les nos- pia de viure plenament i amb goig 
la nostra vida, i el tenim tan arrelat, tres vides. Tal com afirma un hu- la nostra vida. 
que ja no podem passar sense ell. manista actual, ccesdevenim perso- Ramon Duran 
Ens angoixa el silenci, i si hi és, el nes activistes més que persones De I’Àmbit Maria Corral 
considerem potser un enemic que en acci&; perquè l’activisme es 
cal combatre. dona en la persona de ment inquie- 
